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42015年度　国際文化情報学会総会および研究発表プログラム
◎学会総会　2015 年 11 月 28 日㈯　12：50 ～ 13：30　外濠校舎 S405
◎研究発表会　　　　　　　　　　　 13：30 ～ 18：00　外濠校舎各教室　4F ギャラリー 
◎表彰式と懇親会　　　　　　　　　 18：00 ～ 20：00　薩埵ホール
Ａ．論文部門【院生・学部生】
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
17:30~18:00
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
17:30~18:00
松川友姫（松本ゼミ）
江部綾（佐々木一ゼミ）
チャンエンニイ（院・浅川ゼミ）
林婷民（院・浅川ゼミ）
宋漢娜（松本）
金賢廷（佐々木一ゼミ）
熊芳（院・川村ゼミ）
平田真也（院・浅川ゼミ）
大久保秀斗（輿石ゼミ）
松浦未和（松本ゼミ）
大石純平（松本ゼミ）
西原寛人（松本ゼミ）
鈴木友理香（今泉ゼミ）
神長倉理恵（今泉ゼミ）
呉善美（院・高柳ゼミ）
望月智美（松本ゼミ）
藤村茉由（松本ゼミ）
田島樹里奈（院・森村ゼミ）
任涵廷（院・曽ゼミ）
覃芙蓉（院・中島ゼミ）
柏倉妃香里（佐々木一ゼミ）
千葉かんな（佐々木一ゼミ）
藤本理沙（佐々木一ゼミ）
矢田真俊（松本ゼミ）
洪志武（院・曽ゼミ）
新村麻里恵（島田ゼミ）
S301
S401
S402
S404
受賞
最優秀（学部生）
奨励賞（学部生）
奨励賞（院生）
奨励賞（院生）
奨励賞（学部生）
なぜ開発途上国がバラエティ番組で扱われるようになったのか
～テレビにおける開発途上国の取り上げ方の変化から～
イギリスのブラッドフォー ドにおける市民による多文化主義への
取り組み～コミュニティ農園の事例から～
在日中国人の子どもたちに対する教育支援の現状に関する分析
・考察
日本人ひきこもりと在日外国人ひきこもりの比較：家庭環境と社会
環境による影響。
移転住民の生活再建とソーシャルキャピタル
―ベトナム北部の少数民族とハノイの事例から―
日韓のドラマコンテンツからみる比較文化論的考察
林京子『予定時間』論
フロー理論と森田理論の比較研究
SAプログラム研究―今後のSAプログラムの発展のために―
なぜ開発途上国がバラエティ番組で扱われるようになったのか
～テレビにおける開発途上国の取り上げ方の変化から～
政府との連携とNGOの役割
―ミャンマーの開発事業における異議申立の事例から―
国際協力と嫌われた技術
―ダム技術と炭鉱技術の事例から―
ハンガリー におけるロマ差別撤廃への取り組み
―EU加盟との関係から―
南北分断による離散家族の存在とそれに伴う家族観の変化
―離散家族は南北統一の鍵となるのか―
「結婚移住女性の日本への社会適応に向けて」
なぜ外国人労働者の人権侵害は解決しないのか
―ハーシュマン理論からの探求―
バレエと敵性文化
―ロシアの文化はなぜ排斥されなかったのか―
大衆社会におけるメディアと暴力
―映画『ハンナ・ア レーント』から現代を考える―
現代中国におけるミャオ族社会の変貌
―改革開放後の婚姻習俗を中心にして―
訪日中国人旅行者の消費行動に関する研究
食品偽装事件からみる「食の安全」への意識と構造の変化
グローバリゼーションと先住民族
―ユカタン・マヤ先住民族のフェアトレ ドーの事例から―
公民館からみるまちづくりとソシアビリテ
―長野県飯田市の事例から―
「脱ホームレス」への要因を探る
― The Big Issue の事例を通して―
東京在住の台湾系華僑における宗教儀礼の機能と変容
̶主に東京媽祖廟を事例に
ハイデルベルク、ナンタケット、パリから学ぶ魅力的な街づくり
―持続可能性に繋がるのは、活性化ではなく成熟―
5Ｂ．ポスター部門
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
17:30~18:00
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
17:30~18:00
田中直実（佐々木一ゼミ）
海野里奈（今泉ゼミ）
釡土詳二（院・森村ゼミ）
桑原恭平（院・松本ゼミ）
郭林艶（松本ゼミ）
春名林（松本ゼミ）
松原早也花（松本ゼミ）
三角静那（曽ゼミ）
市岡卓（院・中島ゼミ）
満伶（院・松本ゼミ）
鈴木佳子（曽ゼミ）
小口夕香（佐々木一ゼミ）
桑本佳奈枝（曽ゼミ）
牛津七海（今泉ゼミ）
岩田加奈子（熊田ゼミ）
福田明音（前川ゼミ）
大塚弘貴（松本ゼミ）
油井花穂（松本ゼミ）
鵜澤光佑（院・大中ゼミ）
月野楓子（院・今泉ゼミ）
S501
S502
S503
受賞
最優秀賞（院生）
奨励賞
最優秀賞
奨励賞
アフリカサッカーから見る近代スポ ツーのグローバリゼーション
日本の学校教育における「南京事件」
―平和のための教育教材として―
自由における価値の地平
―バ リーンとテイラー の自由概念を手掛かりに
ボランティアはどのようにして受け入れられるのか？
―「する側」と「受ける側」の関係から
移民 2世の言語選択とアイデンティティ
拡大する中国対外援助の言説
―日本語と中国語の研究論文比較から―
『国際協力に活かされる日本の経験
 ―ラオス子どもの家を事例に―』
離島における持続可能な観光とは～式根島の事例をもとに～
シンガポールとISIS（イスラー ム国）
̶民族間・宗教間融和の視点を中心に̶
中国農村留守児童を取りまく状況
 ―親子の離れて暮らす視点から ―
日本における観光ガイドの現状と課題
―文化のインター プリター という視点からの考察
20 世紀アメリカにおいて対比的に構築された移民への
排斥のまなざし
新大久保における日本人と外国人が共生していくための取り組み
イラク帰還兵からみるアメリカ格差社会―Iraq Veterans Against 
the War( 反戦イラク帰還兵の会 )の活動から考察する－
法政大学の国際化改革の内と外―国際文化学部生として―
社会変化の在り方―マルキ・ド・サド『野心の罪』と北川千代
三『H大佐夫人』についての社会哲学による比較考察―
再考NGO論―「NGOらしさ」の検証―
分離壁の潜在的機能
―「テロ防止」の陰で何が起きているのか―
ブルキナファソにおける食料不安（Food insecurity）の考察
̶脆弱性の概念を手掛かりに̶
ブエノスアイレスにおける沖縄移民の「救済活動」
―第二次世界大戦直後の沖縄系社会
14:00~15:30
16:00~17:30
木下颯将（中島ゼミ）
出川瑛美子（甲ゼミ）
飯島大地（島野ゼミ）
柴翔太郎（佐々木直ゼミ）
田中直実（佐々木一ゼミ）
山田真之（重定ゼミ）
齊藤翔大（衣笠ゼミ）
酒井奈穂（竹内ゼミ）
水谷遊菜（岡村ゼミ）
田村隼士（松村・大嶋ゼミ）
橋本あゆみ（甲ゼミ）
木嶋諄（今泉ゼミ）
4F
ギャラリー
もののけ姫から読み解く屋久島の環境民俗学と諸問題
「知」のコミュニケーションを生み出す場としての空間デザイン
南三陸における津波の経験を活用した可能性
見つめなおす世界遺産
―地味だけど地味じゃなかった富岡製糸場―
観光の文脈の中で消費される秩父札所巡礼
英語学習における語彙力強化アプリケーションの紹介 (Scrabble)
若者の教育課程における集団意識形成
新作能「タイタニック」
神楽坂と文化人（神楽坂、文化人に愛される場所）
サウンドデバイス開発に於けるRaspberry Pi 及び Pure Data
の活用に関する検討
これからの家族（ファミリー ）向けの道具の在り方を考える
聞こえていますか？沖縄の声
―基地問題から考える政治的無関心―
6C．映像部門
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
13:30~14:00
14:10~14:40
14:50~15:20
15:30~16:00
16:10~16:40
16:50~17:20
面川梨夏（鈴木晶ゼミ）
青山里奈（鈴木晶ゼミ）
青山里奈（鈴木晶ゼミ）
高田茉友子（島田ゼミ）
福田涼（和泉ゼミ）
小泉堯史（島田ゼミ）
東井勇樹（島田ゼミ）
山口卓也（山根ゼミ）
風巻純佑（山根ゼミ）
木村優香（山根ゼミ）
仲島友理（鈴木靖）
松田美里（無所属）
代理：柿沼里帆（曽ゼミ）
S406
S407
受賞
最優秀賞（一般）
奨励賞（一般）
奨励賞（一般）
KAGUYA
「７２３」
「厳選！映像研究ゼミが本気で作った映像作品８作！ 2015」
登録削除
EXOPHONY ～国境を越える国際文化～
「Following」
チャー リー の夢十夜「# 今日の夢」
『あの夏を求めて』おもてなしの原点
『RIMMA DOI』人を惹きつける力
『本音と建前』＋CM 集　本音と建前の使い分け、
一番伝えたいことを伝えること
「市民にとっての戦争とは」
Discover 最優秀賞
（学部紹介）
D.　インスタレーション部門
13:30~14:40
15:40~16:50
13:30~14:40
15:40~16:50
13:30~14:40
15:40~16:50
菅野亜美（田澤ゼミ）
柏瀬将吾（熊田ゼミ）
新村麻里恵（島田ゼミ）
磯野志保（稲垣ゼミ）
松坂絵里香（甲ゼミ）
上田瑞季（森村ゼミ）
S602
S504
S603
最優秀賞
奨励賞
La cultura islámica en España　スペインのイスラム文化
Are we living in the same world?
（Imagining! 展）
TODAY
Do Experience
完壁
奨励賞
